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Abstract
Theuseof chemicalsasmosquitosrepellentmaycausehealthproblems.Extractof caffirlime(Citrus
hystrix)asmosquitoescanbeusedasanotheroption.Thepresentstudywasaimedtoanalyzetheprotection
capacityof C. hystrixagainstAedesaegyptiandAe.albopictus.Theexperimentalstudyusingcompletely
randomizeddesignwasdone.TheobtainedatawerecalculatedusingtheprotectioncapacityfomlUlaand
analyzedusingt-test.TheresultindicatedthatprotectioncapacityofCitrushystrixextractfor6hoursonaverage
gave34.82%ofprotectionagainstAe.aegyptiand41,44%of Ae.albopictus.Thecaffirlimeextracthasbeen
abletorejecthemosquitoes,Ae.aegyptiandAe.albopictus.Althoughthethrustofthecaffirlimeisnotasgood
aschemicalproducts,butitcanbeusedasalternativemosquitoesrepellent.
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Abstrak
Penggunaanbahankimiasebagaibahanpenolak(repellent)nyamukdapatmenimbulkanmasalah
kesehatan.Ekstrakulitjerukpurut(Citrushystrix)sebagairepellentnyamukdapatdigunakansebagaipilihan
lain.Tujuanpenelitianini untukmenganalisakemampuandayaproteksiekstrakulitjerukpurut terhadap
nyamukAe.aegyptidanAe.albopictus.Penelitianeksperimentaldenganmetoderancanganacaklengkap
selesaidilakukan.Datayangdiperolehdihitungmenggunakanrumusdayaproteksidandianalisismenggunakan
ujibeda.Hasilnyamenunjukkan,bahwaekstrakulitjerukpurut(Citrushystrix)selama6jam memberikan
proteksirata-rata34,82%dan41,44%,masing-masingterhadapAe.AegyptidanAe.albopictus.Ekstrakulit
jerukpurutmampumenolaknyamukAe.aegyptimaupunAe.albopictus.Meskipunkemampuandayatolakkulit
jerukinitidaksebaikbahankimia,namundapatdijadikanbahanalternatifpenolaknyamuk.
Kata kUDci:Citrushystrix,Aedesaegypti,Aedesalbopictus,repellent,dayaproteksi
Pendahuluan Kebutuhanyamukuntukmenghisapdarahinilah
yang menjadikaninteraksi yang seringkali
merugikanmanusia,misalpenularanpenyakit[lBD
atauChikungunya.Saatini upayayangpaling
populeruntuk menghindarkan-kentakdengan
Nyamukdewasabetinadalammelengkapi
siklus hidupnya memerlukandarah untuk
mematangkansel telurnya(Clements.1992).
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nyamuk adalah penggunaanracun kimia,
diantaranyabahanpenolaknyamuk(repellent).
Repellentberfungsiuntukmenghindarkandanya
kontak antaramanusiadan nyamuk,namun
demikianbahanaktif yang digunakantidak
selamanyaamanuntukdigunakantubuh(Korenet
al..2003;FradinandDay,2002).Terkaitkondisini,
perludigalipotensibahanalamisebagaibahan
penolaknyamukyangdapatdigunakansebagai
pilihan lain untukpenggantiataupenggunaan
sementarajika ada masalahdenganrepellent
sintetik.
Kulitjerukdapatberpotensimenjadirepellent
(Wager.20II) karenamengandungminyakatsiri
dengankomponenlimonene, mirsen,linalool,
oktanal,decanal,sitronelol,neral, geraniol,
valensen,sinnsial dan sinensial(Menegristek.
2010).Linalol,citronellaldangeranioltermasuk
senyawayangbersifatrepellentterhadapartropoda
(Inayah.2007).Ekstraks sederhanakulit jeruk
denganperendamanmenggunakanaquadesdan
penyaringandapat langsungdenganmudah
diaplikasikan(Restidkk.,2010).Pengunaanbahan
alamidariekstrakulitjerukdiharapkanlebihaman
j ikadibandingkandenganbahankimiaN,N-Diethyl-
meta-toluamide(DEET).Padapenelitianini akan
dikajikemampuanekstrakulitjerukpurut(Citratus
hystrik)untuk menolakAe. aegyptidan Ae.
albopictusterkaitlamawaktudankemampuandaya
tolaknya.Tujuan penelitianini adalahuntuk
menganalisiskemampuandayaproteksiekstrak
kulitjerukpurut(Citrushystrik)berupadayatolak
(repellent)erhadapnyamuk,Ae.aegyptidanAe.
Albopictus.Harapannya,ekstrakulitjerukpurut
tersebutdapatmenjadisalahsatualtematifrepellent
yanglebihaman.
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Materi danMetode
Suatueksperimenmumitelahdilakukandi
laboratoriumEntomologi,Loka LitbangP2B2,
Ciamispadatahun2010.Metodeyangdigunakan
adalahRAL (RancanganAcakLengkap).Nyamuk
uji merupakannyamuk Aedes galur lokal
Pangandaranyangdipeliharadi insektariumLoka
LitbangP2B2,Ciamis.Ekstrakulitjerukdiperoleh
melaluihasilpemerasanhidroliksesuaidenganyang
dilakukanolehKomeliani(20I0).Singkatnya,kulit
jerukyangsudahdirajang,diperasmenggunakan
perasanhidroliksehinggamenghasilkanemulsi
minyakdanair.Emulsidimasukkankedalamcorong
dekantasidandibiarkanselama24jam di lemari
pendingin.Kemudiandilakukanpemisahanfraksi
airdanminyaksehinggadiperolehekstrakberupa
minyakatsiri.
Untukprosedurpengujian,sampelsebanyak25
nyamuk,ditentukandenganpurposivesampling
untuk memisahkanyamukyang betinadari
masing-masingspesiesnyamuk.Nyamuk uji
dibagikansecararandompada kurunganuji.
Identifikasidilakukanterhadapsemuasampelyang
digunakansebagaihewanujisatupersatu.Sebanyak
25 ekornyamukAe. aegyptidanAe. albopictus
betinakenyangguladimasukkankedalamsetiap
kurunganuji.Tiapspesiesnyamukmempunyaidua
kurunganuji.Pengujiandilakukanselama6(enam)
jam berturut-turutdan waktu pelaksanaanuji
dimulaidaripukul09.00WIBsampaipukul15.00
WIB. Sebanyak100~lekstrakulitjerukdiratakan
padasalahpunggungtelapaktanganpengujidan
tanganlainnyasebagaikontrol.Secarabersaman
lengandimasukkankedalamduakurunganyang
berbeda.Penghitungannyamukberdasarkanjumlah
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nyamukyangkontakdengandenganpengujipada
setiapkaliusikan.Jumlahusikanpadasetiapjam
pengujianadalahenamkaliusikan.Lamawaktusatu
kali usikanke usikanlain adalahsepuluhdetik.
Setelahusikanketigakurungandi pindahtempat
sehinggabaiktanganyangdiberiperlakuanmaupun
kontrolberadapadakurunganujiyangberbedadari
sebelumnya.Satukali usikandianggapsebagai
ulangan.Suhu tubuh, suhu ruanganmaupun
kelembabandicatatsebelumpengujiandilakukan
padasetiapjampengujian.Dayaproteksikulitjeruk
purutdihasilkanberdasarkanrumusdayaproteksi
pestisida(KomisiPestisidaDeptan,1995).Data
hasil penelitiandientri dalam lembarkerja
elektronik,dilakukaneditingdandianalisadengan
ujibedauntukmelihatperbedaandayaproteksiantar
waktudan antarspesiesnyamuk.Untuk daya
proteksiantarwaktujuga dilakukanpendugaan
waktuefektifdaridayaproteksinya.
HasHdanPembahasan
SepertierlihatpadaTabell,dayatolakekstrak
kulitjerukpurut(Citrushystrik)padajamperlakuan
pertamamemberikanproteksiyanglebihbesar
terhadapnyamukAe.albopictusjikadibandingkan
denganAe.Aegypti.Hasilnyaberturut-turutadalah
83% dan77%.Namundemikian,melaluiuji beda
terbukti,jika keduakelompokdatatersebuttidak
berbedasecarasignifikan(p-value= 0,46).Hasil
analisastatistikterdapatperbedaandayatolakantar
waktuperlakuanpadaAe.aegyptidanAe.Albopictus
denganp-value0,03dan0,002.KemampuanC.
Hystrixuntukmenolakpopulasinyamukuji sebesar
50% (LTso)lebihlamatercapaipadanyamukAe.
aegyptij ka dibandingkandenganAe.Albopictus,
yaitumasingmasingpadajamke-3danjamke-2.
Secaravisualpoladayatolakekstrakjerukpurut
antarspesiesrelatifsama,semakinlamadaya
tolaknyasemakinmenurun.Namun ditengah
pengamatanadapeningkatandayatolakekstrak
yangdigunakan,sepertierlihatpadaGambar1.
Tabell. DayaproteksiekstrakulitC.hystrixterhadapAedespp.selama6(enam)jamperlakuan
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Jamke Ae.aegypti Ae.albopictus
77,78% 83,33%
2 33,33% 68,06%
3 16,67% 16,67%
4 33,89% 41,67%
5 25,00% 22,22%
6 2222% 1667%
Rata-rata 34,82% 41,44%
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Gambar1.Po1adayato1akekstrak ulitC.hystrixantarwaktuterhadapnyamukAe.aegyptidanAe.albopictus
Lamanyawaktupe1aksanaanuji se1amaenam
jam, dimaksudkanuntukmengantisipasiperi1aku
alaminyamukAedesyangrelatifkurangaktifsaat
tengahhari (Sukana. 1993).Kedua spesies
memberikanresponterhadapekstrakkulit jeruk
purutyangre1atifsarna,meskipunsecarabionomik
keduanyamemi1ikiesukaantempatyangberbeda,
Ae. aegyptilebihmenyukaidi dalamruangan,
sedangkanAe. albopictusukadi luar ruangan
(Ishak.1997;Hendri,2010).Rata-ratadayaproteksi
ekstrakjerukpurutterhadapAe.aegyptimencapai
34%,sedangkanterhadapAe.albopictusmencapai
41%. Walaupunmemberikanproteksicukupbaik
padajampertama,namunrata-rataselamaenamjam
hasilpengujianekstrakulitjerukterhadapkedua
spesiestersebutbelummemenuhistandaryang
ditetapkan,yaitusebesar90%(KomisiPestisida
Deptan.1995).Haltersebutkarenasampaisaatini
acuanyangtersedia,diperuntukkanbagirepellent
berbahankimiayangtidakmudahrusakseperti
DEET.
Hasilyangsarnajugapemahdilaporkanoleh
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Komeliani(2010),dimanaekstrakulitjerukpurut
tidakmemberikanproteksimaksimalselama6jam
terhadapnyamukAedes.Namundemikianada
perbedaanhasildayaproteksidimanabahanuji
masihmemberikanproteksi100%padajampertama
perlakuan.Hal ini karenaadanyaperbedaan
prosedurpengujiandanlamawaktupenyimpanan
bahan sebelum pengujian terkait masalah
penguapan.Penelitianlainmengenaiuji repellent
berbahanekstraktumbuhanjugamemberikanhasil
yangtidakmaksimal.Sepertiyangdilakukanoleh
Kardinan(2007)terhadapdaunselasihdimana
hanyamemberikandayaproteksirata-rata57,59%
selama6jamper1akuanterhadapnyamuk.Menilai
hasil LCsountukkeduaspesiesAedestersebut
menunjukkan,bahwanyamukAe.albopictus1ebih
aktifmeresponekstrakulitC.hystrix.Halberbeda
jikamerujukpadapenelitianYuliasih(2010)dengan
menggunakanekstrakOcinumsanctumdimana,Ae.
aegyptilebihaktif meresponjika dibandingkan
denganAe.Albopictus.Perbedaanhasilini diduga
karenadanyaperbedaanbahanpenelitiandanjuga
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responmasing-masingspesiesnyamukterhadap
bahantertentu(Roestaman.2003).
Dayatolakantarwaktuekstrakjerukpurutpada
keduaspesiesterdapatbedanyata.Semakinlama
kemampuandayatolaknyasemakinrendah,halini
didugakarenasifatumumminyakatsiriyangmudah
menguap(Kardinan.2007).Selainitudidugakarena
adanyapenurunanaktifitasnyamukuji. Karena
sifatnyasebagaibahanujiyangmudahmenguapdan
adanyaperioditasaktifitasnyamukAedes,maka
disarankanbahanuji iniuntukdigunakanberulang
danpadawaktunyamukAedeaktifmencaridarah.
Berdasarkanhasil penelitianini, diperoleh
informasi,bahwakulitjerukpurutmampumenolak
nyamukAe. aegyptimaupunAe. albopictus.
Meskipunkemampuandayatolakkulitjeruk ini
tidakse-efektifbahankimia,namunbahanalamini
diharapkanlebihamanuntukdigunakan,khususnya
padaindividuyangpekaterhadapDEET (Koren.
2003).
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